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ABSTRACT 
 
This research aims to identify the factors that influence accounting student to 
choose career and what kind of career that most accounting student interested and 
uninterested. The Factors used as variable is salary, work environment, 
consideration of labor market need, social values and professional confession. This 
research was done by surveyed respondens. The samples were accounting students 
on the third year and fourth year on Andalas University. 
Keywords: career choice, salary, work environment, consideration of labor 
market need, social values and professional confession. 
 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang 
mempengaruhi mahasiswa akuntansi dalam pemilihan kari yang diminati. Faktor-
Faktor yang digunakan sebagai variable adalah gaji, lingkungan kerja, kepastian 
pasar kerja, nilai-nilai social dan pengakuan professional. Penelitian ini dilakukan 
dengan kuesioner. Sampel dari penelitian ini adalah mahasiswa dan mahasiswi 
jurusan akuntansi yang berada pada tahun ketiga dan tahun keempat di Universitas 
Andalas. 
Kata Kunci: Pemilihan karir, gaji, lingkungan kerja, kepastian pasar kerja, 
nilai-nilai social dan pengakuan profesipnal. 
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